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Image 
Sous mes paupières 
tu es la lune dans le jardin, 
tu es la brume sur la rivière, 
tu es seul envelope de reve 
d'Echo d'enfance 
et de pleur. 
Tu es l'onde qui monte trés haute 
cherchant les étoiles 
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